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Efectivos: Marina 2.500 Tierra 60.000 Aire 10.000
Economía:
tPIB: 1.229 mill. $ (1994).
Crecimiento anual: 8,6% (1995).
‘PIB percapita: 2.200 $(1993).
Gastos PIB: Educación 6,4% (1988) Defensa 2,7 % (1995)
Moneda: Nuevo lek.
Religión: 70 % musulmanes; 20% ortodoxos; lO % católicos.
Idiomas: Albanés y griego.
Forma de Estado: República.
Sistema de Gobierno: Parlamentario con fuerte poder presidencial.
Organizaciones internacionales: ONU, OSCE, Consejo de Europa y Miembro
asociado de la Unión Europea.
Problemas internos: Inestabilidad social y política; bancarrota del sistema de
bancos piramidal.
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Capital: Argel.
Territorio: 2.381.741 km2.Población: 28.600.000 (1995).






~PIB:46.100 mill. $ (1994).
Crecimiento anual: 4,0% (1995).
PIB per capita: 5.330$ (1994).
Gastos PIB: Educación 7,2 % (1993)
Moneda: Dinar.
Religión: 99 % musulmanes; 0,5 % católicos;
Idiomas: Árabe (oficial), bereber y francés.
Forma de Estado: República.
Sistema de Gobierno: Presidencialista.
Organizaciones internacionales: OUA,
Problemas internos: Integrismo.
Tierra 105.000 Aire 10.000
Defensa 3,1 % (1995)
0,5 % otros.








Efectivos: 10.000 (Marina, Tierra y Aire).
Economía:
~PIB: 7.864 mill. $ (1995).
Crecimiento anual: 4,5 % (1995).
PIB percapita: 9.389$ (1995).
Gastos PIB: Educación 4,3 % (1993)
Moneda: Libra chipriota.
Religión: 76% ortodoxos; 18% musulmanes; 6% otros.
Idiomas: Griego, turco e inglés.
Forma de Estado: República.
Sistema de Gobierno: Parlamentario.
Defensa 5,1 % (1995)
ARGELIA
CHIPRE
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Organizaciones internacionales: ONU, Commonwealth, Consejo de Europa y
OSCE.
Disputas territoriales: El tercio norte de la isla y el norte de la capital se
encuentran bajo el ejército turco desde 1974. Esta parte proclamó su inde-
pendencia en 1983, con nombre de República Turca de Chipre Norte, sólo
reconocida por Turquía.
EGIPTO
Tierra 310.000 Aire 30.000
Capital: El Cairo.
Territorio: 1.001.449 km2.Población: 59.000.000 (1995).
Crecimiento anual: 2,37% (1994).





tPIB: 60.500 mill. $ (1995).
Crecimiento anual: 2,2 % (1995).
~PIB per capita: 3.610 (1994).
Gastos PIB: Educación 5 % (1992)
Moneda: Libra egipcia.
Religión: 94 % musulmanes; 6 % cristianos.
Idiomas: Arabe.
Forma de Estado: República.
Sistema de Gobierno: Régimen presidencialista.





Crecimiento anual: 0,2% (1995).





*PIB: 530.700 mill. $ (1995).
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PIB per capita: 14.216$ (1995).
Gastos PIB: Educación 4,6% (1992) Defensa 1,2% (1995)
Moneda: Peseta.
Religión: 96,9% católicos; 3 % otros; 0,1 % no religiosos.
Idiomas: Castellano (oficial), catalán, euskera y gallego.
Forma de Estado: Monarquía, con reconocimiento del derecho a la autonomía,
de nacionalidades o regiones.
Sistema de Gobierno: Democracia parlamentaria.




Territorio: 547.026 km2.Población: 58.000.000 (1995).




Efectivos: Marina 64.200 Tierra 241.400 Aire 89.200
Economía:
~PIB: 1.432.100 mill. $ (1995).
Crecimiento anual: 2,2 % (1995).
**PIB percapita: 19.955$ (1995).
Gastos PIB: Educación 5,8 % (1993) Defensa 2,6 % (1995)
Moneda: Franco.
Religión: 76 % católicos; 2 % protestantes; 1 % ortodoxos; l % judíos; 3 %
musulmanes; 17 % otros.
Idiomas: Francés (oficial), bretón, catalán, corso, occitano, vasco, alsaciano y
flamenco.
Forma de Estado: República.
Sistema de Gobierno: Democracia parlamentaria con poderes presidenciales.
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Efectivos. Marina 19.500 Tierra 125.000 Aire 26.800
Economía:
* PIE: 102.028 mill. $ (1995).
Crecimiento anual: 1,9% (1995).
PIE per capita: 11.650 $ (1995).
Gastos PIE: Educación 3,1 % (1990) Defensa 3,0% (1995).’
Moneda: Dracma.
Religión: 98 % ortodoxos; 2 % otros.
Idiomas: Griego moderno (oficial), turco, albanés, valaco y búlgaro.
Forma de Estado: República unitaria.
Sistema de Gobierno: Parlamentario.
Organizaciones internacionales: UE, UEO, OTAN, ONU y Consejo de Eu-
ropa.
Disputas territoriales: Con Turquía, por ciertas islas del Mar Egeo.
ISRAEL
Capital: Jerusalén (no reconocida internacionalmente).
Territorio: 20.325 km2 (sin territorios ocupados, Golán y Gaza tras la autonomíapalestina).
Población: 5.500.000 (1995).
Crecimiento anual: 3,37 % (1994).
Alfabetización: 91,8 % (1995).
‘Ranking IDH: 24.
Ejército: (1995)
Efectivos: Marina 6.500 Tierra 134.000 Aire 32.000
Economía:
PIE: 80.900 mill. $ (1995).
Crecimiento anual: 6,8 % (1995).
PIE per capita: 12.527 ([995).
Gastos PIB: Educación 5,8% (1991) Defensa 8 % (1995).
Moneda: Nuevo shekel.
Religión: 88,4 % judíos; 8 % musulmanes; 3,6 % otros.
Idiomas: Hebreo, árabe (oficiales), inglés, francés, ruso, alemán y sefardita.
Forma de Estado: No existe constitución escrita, sino leyes constitucionales.
Sistema de Gobierno: Democracia parlamentaria, combinada con administra-
ción militar en los territorios ocupados.
Organizaciones internacionales: ONU y Acuerdos con la Unión Europea.
-Q









Efectivos: Marina 44.000 Tierra 175.000 Aire 67.800
Economía:
*pIB 885.000 mill. $ (1995).
Crecimiento anual: 3,0% (1995).
PIE per capita: 19.536$ (1995).
Gastos PIB: Educación 5,4% (1992) Defensa 1,5 % (1995).
Moneda: Lira.
Religión: 83,2 % católicos; 16,8 % otras.
Idiomas: Italiano (oficial), alemán, albanés, ladino, esloveno, oceitano, francés,
sardo, siciliano, véneto. friulano y romagnolo.
Forma de Estado: República con ciertas autonomías regionales.
Sistema de Gobierno: Democracia parlamentaria.




Territorio: 89.000 km2.Población: 5.400.000 (1994).
Crecimiento anual: 4,89 % (1990-1995).
Alfabetización: 87 % (1995).
‘Ranking 1DM: 70.
Ejército: (1995)
Efectivos: Marina 600 Tierra 90.000 Aire 8.000
Economía:
‘PIB: 6.630 mill. $ (1995).
Crecimiento anual: 6,4% (1995).
**PIB percapita: 4.290$ (1994).
Gastos PIB: Educación 4,6% (1990-1995) Defensa 6,6% (1995).
Moneda: Dinar.
Religión: 96 % musulmanes; 4 % otros.
Idiomas: Arabe e inglés.
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Forma de Estado: Monarquía.
Sistema de Gobierno: Parlamentario.





Crecimiento anual: 3,27 % (1990-1995).
Alfabetización: 82 % (1995).
Ranking IDH: 97.
Ejército: (1995)
Efectivos: Marina 500 Tierra 43.000 Aire 800
Economía:
‘PW: (a).
Crecimiento anual: 9 % (1995).
PIB per capita: 2.500 (1993).
Gastos PW: Educación 1,9% (1993) Defensa 4,4% (1994)
Moneda: Libra libanesa.
Religión: 45 % cristianos; 25 % shiíes; 22 % sunniés.
Idiomas: Arabe y francés.
Forma de Estado: República.
Sistema de Gobierno: Democracia parlamentaria con representación por comu-
nidades étnico-religiosas. Desde octubrede 1989 se prevé la no confesiona-
lidad de las instituciones.
Organizaciones internacionales: ONU y Liga Arabe.
LIBIA
Capital: Trípoli.
Territorio: 1.759.540 km7.Población: 5.407.000 (1995).




Efectivos: Marina 8.000 Tierra 50.000 Aire 22.000
Economía:
~PlB: 26.680 mill. $ (1995).
Crecimiento anual: 1,2% (1995).
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**p~ percapita: 6.125$ (1994).
Gastos Pffi: Educación 9,6% (1986) Defensa 3,7 % (1994)
Moneda: Dinar libio.
Religión: 98 % musulmanes; 2 9< otros.
Idiomas: Arabe.
Forma de Estado: República Árabe-Libia popular y socialista.
Sistema de Gobierno: Régimen militan
Organizaciones internacionales: UMA, OUA, ONU, OPEP y Liga Arabe.
Disputas territoriales: Sentencia 3-2-94 dc La Haya expone que se debe devol-





Crecimiento anual: 0,67% (1990-1995).
Alfabetización: 87 % (1995).
Ranking ¡DII: 28.
Ejército: (1995)
Efectivos: Marina 1.850 (Marina Tierra y Aire).
Economía:
*PIB 2.952 milI. $ (1995).
Crecimiento anual: 6,2 % (1995).
P~ per capita: 7.526 (4995>.
Gastos PIB: Educación 4,6% (1992) Defensa 1,0% (1995).
Moneda: Libra maltesa.
Religión: 98 % católicos: 1,5 % otros.
Idiomas: Maltés, inglés e italiano.
Forma de Estado: República.
Sistema de Gobierno: Parlamentario.
Organizaciones internacionales: ONU, Consejo de Europa. OSCE, Common-





Crecimiento anual: 2,05 % (1990-1995).
Alfabetización: 52,5 % (1995).
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‘RankingíDH: 123.
Ejército: (1995)
Efectivos: Marina 7.000 Tierra 175.000 Aire 13.500
Economia:
* PIE: 29.720 mill. $ (1995).
Crecimiento anual: -7 %..
PIE percapita: 3.440$ (1994).
Gastos PIB: Educación 5,8% (1992) Defensa 3,4% (1995)
Moneda: Dirham.
Religión: 98 % musulmanes; 2 % cristianos.
Idiomas: Arabe (oficial), bereber y francés.
Forma de Estado: Monarquía.
Sistema de Gobierno: Monarquía constitucional pluripartidista con limitaciones
por la presencia del rey.
Organizaciones internacionales: UMA, ONU, Liga Arabe y Acuerdos con la
Unión Europea.





Crecimiento anual: -0,09% (1990-1995).
Alfabetización: 84 % (1995).
iRanking IDH: 35.
Elército: (1995)
Efectivos: Marina 12.500 Tierra 29.700 Aire 7.300
Economía:
PIR: 103.200 milI. $ (1995).
Crecimiento anual: 2,6% (1995).
PIB per capita: 12.841 $ (1995).
Gastos PIB: Educación 5,0% (1992) Defensa 1,8 % (1995)
Moneda: Escudo.
Religión: 94 % católicos; 5,8 % otros.
Idiomas: Portugués.
Forma de Estado: República.
Sistema de Gobierno: Parlamentario.
Organizaciones internacionales: UE, ONU, OTAN, UEO, OSCE, OCDE y
Consejo de Europa.
Disputas territoriales: Macao (Asia).
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Tierra 315.000 Aire 40.000
Defensa 8,6 % (1994)
SIRIA
Capital: Damasco.
Territorio: 185.180 km2.Población: 14.310.000 (1995).
Crecimiento anual: 3,38 % (1994).





*PIB: 15.800 mill. $ (1992).
Crecimiento anual: 5,8 % (1995).
~PIB per capita: 1.170 (1995).
Gastos PIB: Educación 4,2% (1991)
Moneda: Libra siria.
Religión: 89 % musulmanes~,’ II % otros.
Idiomas: Arabe.
Forma de Estado: República.
Sistema de Gobierno: Presidencialista con fuertes poderes muy reforzados.
Organizaciones internacionales: ONU y Liga Arabe.
Disputas territoriales: Zona de los altos del Golán, ocupada desde 1967 por




Población: 8.896.000 mill. (1995).
Crecimiento anual: 1,92% (1990-1995).





*PIB: 17.077 mill. $ (1995).
Crecimiento anual: 3,5 % (1995).
~PIB percapita: 4.960$ (1994).
Gastos PIB: Educación 5,9% (1992)
Moneda: Dinar
Religión: 99 % musulmanes; 1 % otras.
Idiomas: Arabe.
Tierra 27.000 Aire 3.500
Defensa 1,4% (1995)
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Forma de Estado: República.
Sistema de Gobierno: Presidencialista con poderes muy reforzados.
Organizaciones internacionales: OUA, UMA, ONU, Liga Árabe y Miembro
asociado a la Unión Europea.
TURQUIA
Capital: Ankara.
Territorio: 780.576 km2.Población: 61.900.000 (1995).
Crecimiento anual: 1,99 % (1994).
Alfabetización: 83 % (1995).
‘Ranking IDH: 84.
Ejército: (1995)
Efectivos: Marina 5 [.000 Tierra 400.000 Aire 56.800
Economia:
tPIB: 149.000 mill. $ (1994).
Crecimiento anual: 7,3 % (1995).
PIB per capita: 5.619 $ (1995).
Gastos PIB: Educación 2,8% (1992) Defensa 3,5 % (1995)
Moneda: Lira turca.
Religión: 99 % musulmanes; 1 % otros.
Idiomas: Turco, kurdo, árabe, armenio y griego.
Forma de Estado: República centralizada.
Sistema de Gobierno: Democracia parlamentaria.
Organizaciones internacionales: ONU, OTAN, OCDE, Consejo de Europa,
Miembro Asociado de la UEO y Acuerdos con la Unión Europea desde
>996.





Territorio: La superficie de la Autonomía Palestina es de 388 km2.
Población: 1.900.000 (censo Gaza 1967, último utilizable).
Crecimiento anual: Cisjordania, 4,2% (1990-1993); Gaza, 4,8% (1995).
Alfabetización: 71,5 % mujeres; 92,6 % hombres (1995).
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‘Ranking 1DM: (a).
Ejército: (1995)
Efectivos: (b) (Marina, Tierra y Aire).
Economía:
~PlB: Cisjordania, 1.820$; Gaza, 580$ (1995).
Crecimiento anual: (a).
PIE per capita: 2.175$ (1996).
Gastos PIB: Educación (a) Defensa (a).
Moneda: (a).
Religión: Musulmana en un 98 %.
Idiomas: Arabe.
Forma de Estado: Estado autónomo sin soberanía plena.
Sistema de Gobierno: Presidente elegido por sufragio universal directo, con un
consejo de 88 miembros, sin competencias en Defensa o Política Exterior.




(a) Desconocido o no disponible.
(b) Insignificante o no aplicable.
(d) FMI.
(e) ONU.
* Tipo cambio corriente del Atlas del Banco Mundial.
-, a paridad de poder adquisitivo.
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